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自立的な価値観の形成を目指す社会科論争問題学習－「アメリカの社会的論争問題」を事例として－
The Issues 一 Centered Approach in Social Studies Class to Develop


































































































































































































































































































































































































大単元 １： アメ リカ人 の生 活における家族の問題








そ れは子供 たち にどのよう に影響を あたえ るか？
青年 期：「私は自分の子どもを コントロールで きない」
父親 の資格 ：進化 する概念
アメ リカ の家族： 過去， 現在， 未来
育児 について のジェネラル・ミルズ･レポ トー：最新情報
大単元２： アメリカ人 の生活 に対 する 宗教の影響

















大単元 ４： アメ リカ人 の生 活に対する スポ ーツ の衝撃
小単元18　 見 るスポーツの人気





リト ルリーグ・ シンドロ ーム
アメリカのスポ ーツにおける暴力
大単元 旦こアメ_リカ人 の生 活における 暴力
小単元23　 銃，暴力 と修正 第２条一 犯罪のパ ート ナー
小単元24　 暴力 犯罪 の犠牲者
小単元25　 私 たちの社 会の犯罪：あまりに多い権利 ？
小単元26　 罰：目 には目を ？
小単元27 暴力 が答え か？
大単元 ６：私たち人民
小単元28　 ネイティブアメリカン：忘 れられたアメリカ人を見る
小単元29　 私 たちの社 会における女 性







Aｎｎ Breil, John A  .Santoro, and James A.Wasowski,  Ame パcan Social Issues, The Center for Learning,
1997, pp.iii － iｖ， より筆者作成o Paｒtを大単元とし, Lesson を小単元と表記した。
表 ２ アメリカ文化の諸領域における危機－ 『アメリカの社会問題』全体構造－
単元名 領域 信念 危機的状況［問題］ 危機の要因
大単元 エニ
アメ リカ人 の





[家庭問題] 社 会 の急 激
な変 化 と そ
れ に対 する
伝 統 的 信念
の不 一致 に
よ っ て引 き
起 こ さ れる
問題
社 会の変化 に伴 う
家 族の形 態 の多 様
化 と伝統 的な家 族
観との不一致。
大単元 ３ 二









科学 技術 の目覚 し














建 国当初 の人権 規










ア メ リ カ 社
会 の も つ多
様 性 に 起因
する問題
公立 学校 におい て













見 る スポ ーツにお
いて娯楽 性 の追 求





























































































































































































・ テクノロ ジーの発達と人々 のそれ
に対 する見方の歴史的変遷(13)
［5 ］












・ ネイティブアメ リカ ンのお かれ
て きた立 場と現状(28)
・女性 のおかれて きた立場 と現 状
(29)









・家 族 の現状 と子育 てに関す る問題
（3）
［3 ］









・地名 の由来 に見られる宗教 の影
晉(9)
・ ポピ ュラーソングに見 られる時
代 の考え方(10)
[4]








・現在 の子育て に関 する問 題(4)
・父親 の役割 の変化(5)
[3]
・テ クノロ ジーの発達( 核兵 器の開
発) によ る新 たな問題 状況(15)
[5]
・被疑者 に保障されてい る権利 と犯


























・医療 技術の発達（臓器 移植） によ
る論争 の発生（16）
・ テクノロ ジー（ テレビの発達） と
人間 との関係のあり方(17)
［5 ］
・犯 罪に対 する罰 の意 味について の





・公教育 と宗教活動 の関係 のあり
方(12)
[4]




・アメ リカ社会 におけるマイ ノリ
テ ィのあり方 につ いて の提 言(3
3)
Aｎｎ Breil, John A.Santoro, and James A.Wasowski,  American  Social Issues, The Center for Learning,























































過　程 生徒 の主な 学習活動
導 入：問 題 の概要
理解
資 料などを 読み， 学習 テ ーマとなる問題 の
概要 につ いて理解する。
展 開１： 自ら の信
念 に基づ く判断
問 題状況 につ いて， 現時点で の自分 の判 断
を表明 する。
展 開２ 二信念 の明
確化・相対化
各 自の判断 につ いて討論 する中で， 判断 の
根拠 となる自己の信念を明確化する。
展 開３： 対立 の内
面化・葛藤
展 開２より も， さ らに具体的で 複雑な状況
に自己の信念を 適用し， 判断 するこ とを 通
して，そ の問題 に内在 する対立を 内面化 し，
葛藤を生じ させる。
展 開４： 信念 の反
省
葛藤 を経て， それ まで の信念を評 価・反 省
する。
終結 ：信 念の再 構
成
展開 ３での判断 について の他者 との討論を
通して，新 たに信念を再 構成する。
発展 ：再 構成さ れ
た信念の吟味
発展的 な学習活 動によ って， 再構 成され た
信念を再度吟味 する。
（筆者作成）
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